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06---Humanity &  Nature  Newsletter  No.13 1 April 2008
プロジェクト報告
　平成18年度の5本に引き続き、19年度は3本のプロジェクトが終了しました。この3本はいずれもフィールドを東・東南アジア（福嶌プロ：黄河
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に社団法人日本建築学会の「2 0 0 8
年日本建築学会作品選奨」が、5月に
贈られます。作品集は3月に刊行で
す。3人からは設計のねらいや苦労など
を、この地球研ニュース第2号で「おの
ずと省エネ、おのずとコミュニケーシ
ョン」と題して語っていただきました。
　第25回は4月18日（金）午後6時半─
8時、ハートピア京都（中京区烏丸通
丸太町下ル）で催します。藤田 昇・京
都大学生態学研究センター助教、山村
則男・地球研教授と酒井章子・同准
教授らが、マレーシア熱帯林とモンゴ
ル草原の大自然と環境破壊について語
り合います。
　年1回、国立京都国際会館で催してい
る恒例の「地球研フォーラム」は、7月
5日（土）におこないます。今回のテー
マは「越境する地球環境問題」です。詳
細は次号以降にお知らせします。
　平成19年度の「地球研叢書」は、前
号に掲載した『黄河断流』に続いて、今
号でもP11に2冊を紹介しましたが、さ
らに『地球温暖化と農業』（仮題）を刊
行します。
　この地球研ニュースの紙面を充実さ
せるため、前号で読者アンケート用紙
を同封し、FAXでの回答をお願いしま
したところ、多くの方々から送ってい
ただきました。きびしい指摘や励まし
もいただき、たいへん参考になりまし
た。あつく御礼申し上げます。
　中京から上賀茂に新築移転して、ほ
ぼまる2年目の2月13日のこと、地球
研の辺りはかなりの雪に見舞われまし
た。近年の京都には久しぶりの積雪。
通勤途上、出町柳付近でも少し積もっ
ていたのに、なんのその自転車で北へ。
なんとか深泥池まで来たものの一休み
を余儀なくされました。雪に戯れる？
マガモに同情されたよう。あとは車も
ほとんど来ない車道の轍をたどって地
球研にたどりつきました。
　それでも春は着実にやってきて、地
球研ニュースもまる3年目に入りまし
た。みなさまのアンケートにも応えて
いきます。どうぞ、よろしく。（斎藤）
